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V bakalářské práci se věnuji problematice tvorby neměřických záznamů (NZ). 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj v loňském roce zakoupil multilicenci k programu 
VKM a zpřístupnil tak tento program všem katastrálním pracovištím. Je tedy práce v tomto 
programovém prostředí ještě poněkud nová. 
Na konkrétním neměřickém záznamu na sloučení několika pozemků jednoho 
vlastníka bych ráda ukázala celou etapu zpracování a využití neměřického záznamu, od 
přijetí listiny katastrálním pracovištěm, která je vlastně podkladem pro celý následný 
proces - jak práce v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), dále v programu 
VKM a následně opět v ISKN. 
V současné době spěje do závěrečné fáze digitalizace operátu katastru nemovitostí 
(KN). To s sebou přináší nutnost postupně opustit manuální tvorbu veškerých grafických 
náležitostí. Jedním z objektů digitalizace je i neměřický záznam.  
Dosavadní praxe spočívala ve většině případů ve vyhotovení reprografické kopie 
katastrální mapy ve vhodném měřítku, do které se ruční kresbou vyznačila změna. Rukou 
pořízený náčrt se poté doplnil o další předepsané náležitosti. S vyhlášením platnosti 
nového katastrálního zákona číslo 256/2013 Sb. a na něj navázané Katastrální vyhlášky č. 
357/2013, která nově zavádí elektronickou podobu všech měřických dokumentů 
(geometrický plán, záznam podrobného měření změn, a také neměřický záznam), je 
zřejmé, že by bylo anachronismem přistupovat k digitalizaci veškerých předepsaných 
příloh pouhým naskenováním těchto „ručních prací“, nehledě na to, že soubory s barevnou 
kresbou svojí velikostí neúměrně zaplňují elektronické úložiště - resortní harddisk. Resort 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) jako nástroj k tvorbě neměřického 
záznamu poskytuje vyhotovitelům systémově roztříštěné nástroje, kdy jednotlivé části na 
sebe navazují jen značně těžkopádně. Možná i toto byl jeden z důvodů, proč se vedení 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj rozhodlo pro zakoupení multilicence programu 
VKM pro jednodušší vyhotovování neměřických záznamů.  
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1. KATASTR NEMOVITOSTÍ 
Vzhledem k tomu, že katastrální pracoviště neprovádí samostatně žádnou měřickou 
činnost (tu zajišťuje technická sekce Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj), je přesto 
někdy nutné provést změny v souboru geodetických informací, ať už na základě ohlášení 
vlastníka, či při vlastní katastrální činnosti, a tím i vytvořit technický podklad, dle kterého 
se tyto změny jak v souboru geodetických informací (SGI), tak i v souboru popisných 
informací (SPI) projeví. Tímto technickým podkladem je neměřický záznam, který má 
obdobu záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), a je specifikován v Pokynu č. 37 [1], 
který lze nalézt na webových stránkách ČÚZK v sekci Resortní předpisy a dále je 
specifikován v Katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. pod § 78 ve znění odstavce 1) a 2) [2]. 
1.1. Druhy neměřických záznamů 
Neměřické záznamy se tedy vyhotovují zejména pro: 
 
a) Sloučení parcel (většinou jednoho vlastníka, převážně se jedná o budovy, které nám 
po vyhlášení platnosti katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. (KZ) a katastrální 
vyhlášky č. 357/2013 Sb. (KV) „srůstají s pozemkem“ – uvedu příklad – manželé si 
koupí pozemek, a nechají si jej zapsat do režimu SJM – společného jmění manželů, 
a na tomto pozemku začnou stavět dům. Po dokončení stavby je nutné na novou 
stavbu vyhotovit geometrický plán, který se vyhotovuje na základě zaměření 
v terénu a při měření se zjistí, že si manželé postavili částí dům na sousedním 
pozemku. Tato část se vyznačí v geometrickém plánu novým parcelním číslem a 
tento pozemek je pak nutné majetkoprávně vypořádat (=vykoupit). Jakmile 
manželé vykoupí tento cizí pozemek pod svojí stavbou a následně předloží 
dokumenty potřebné k zápisu budovy, budou jim z moci úřední katastrálním 
pracovištěm oba pozemky (jak ten „jejich původní“, tak ten, který si přikoupili) pod 
stavbou sloučeny právě neměřickým záznamem. 
b) Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 
zjednodušeným způsobem. Většinou se jedná o dohledávání posledních zbylých 
pozemků zjednodušené evidence (ZE) v prostředí digitální katastrální mapy (DKM) 
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nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). Nejčastějším příkladem z našeho 
pracoviště jsou právě dosud nevykoupené pozemky v objektu dálnice. 
c) Změna označení pozemku parcelním číslem. Tady lze jako příklad uvést katastrální 
území (k. ú.), ve kterém jsou parcely vedeny ve dvojí číselné řadě – pozemkové 
parcely a stavební parcely. Lze tedy v tomto k. ú. nalézt pozemek s označením st.12 
- s vedeným druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří. V tomto případě se 
jedná o pozemek, na kterém stojí budova. Současně je zde možno nalézt pozemek 
parcela číslo (p.č.) 12 s druhem pozemku zahrada. Neměřické záznamy se v tomto 
případě většinou vyhotovují při ohlášení demolice budovy, kdy se ze stavební 
parcely (zanikne p.č. st.12) stane nová pozemková (např. p.č. 4208). 
d) Oprava chybného zobrazení hranice parcely v katastrální mapě podle původních 
výsledků zeměměřických činností (s tímto typem NZ jsem se setkala hlavně 
v případech katastrální mapy digitalizované, kdy vlastníci projevili nesouhlas 
s novým průběhem hranic po vyhlášení platnosti KMD a předložili výsledky 
původní zeměměřické činnosti, která byla založena i na katastrálním pracovišti a 
dala se přepočítat a následně vyznačit nové geometrické a polohové určení 
nemovitosti) 
e) Doplnění hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku (tento případ 
neměřického záznamu lze také nalézt převážně při zpracování KMD, a digitální 
katastrální mapy). 
f) Odstranění dalších prvků polohopisu 
1.2. Povinná dokumentace neměřických záznamů  
Elaborát Neměřického záznamu obsahuje přílohy odpovídající bodu 16.1 přílohy 
katastrální vyhlášky a musí být vyhotoven v elektronické podobě dle bodu 18.4 přílohy 
katastrální vyhlášky [2] a dle bodu 7 v Čl. I Pokynu 37.[1] 
 
Ad a) Dokumentace NZ v případě bodu a) Sloučení parcel musí obsahovat: popisové pole 
(*_popispole.pdf), náčrt (*_nacrt.pdf), záznam výpočtu výměr parcel (dílů) 
(*_vymery.pdf), výkaz dosavadního a nového stavu (*_vykaz.pdf), v případě výpočtu 
výměr ze souřadnic i protokol o výpočtech (*_prot.pdf), a pokud se jedná o zemědělské 
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pozemky (orná, chmelnice, vinice, zahrada, trvalý travní porost) i výkaz údajů o 
bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu. 
 
Ad b) Pro NZ pro doplnění ZE musí dokumentace obsahovat: popisové pole, náčrt, záznam 
výpočtu výměr parcel (dílů), případně protokol o výpočtech, dále výkaz dosavadního a 
nového stavu, u zemědělských pozemků i výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 
V případě stejných měřítek map se doplnění pozemků ZE do analogové mapy vedené v  
systému Sv. Štěpán nebo Gusterberg zpravidla provádí prostým překreslením s ohledem na 
srážku. 
Pokud dochází k doplnění pozemku(ů) ZE do analogové katastrální mapy v  S-
JTSK, je nutné provést transformaci rastrových obrazů map dřívějších pozemkových 
evidencí do S-JTSK, pokud neexistuje původní výsledek zeměměřické činnosti. Pokud 
není překročena mezní odchylka podle bodů 14.9 a 14.10 přílohy KV, nebo nejedná-li se o 
výpočet výměry s vyšší přesností (§ 37 odst. 2) KV), tak se při doplnění pozemků ZE 
ponechává nové parcele původní evidovaná výměra. 
 
Ad c) V případě NZ pro změnu označení parcelním číslem se opět vyhotovuje popisové 
pole, náčrt, výkaz dosavadního a nového stavu, případně výkaz BPEJ. Nevyhotovuje se 
výpočet výměr parcel (dílů). 
 
Ad d) U NZ pro opravu chybného zobrazení nesmí chybět původní výsledek zeměměřické 
činnosti, na základě kterého se oprava provádí. Jako v předchozích případech se k ověření 
úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) zasílá elektronická forma 
popisového pole, náčrtu, výkazu dosavadního a nového stavu, záznam výsledků výpočtu 
výměr parcel a dílů, v případě potřeby i protokol o výpočtech. Pokud není překročena 
mezní odchylka podle bodů 14.9 a 14.10 přílohy KV nebo pokud se nejedná o výpočet 
výměry s vyšší přesností, ponechá se v  SPI původní evidovaná výměra. 
 
Ad e) Výsledek NZ pro doplnění hranice věcného břemene obsahuje popisové pole, náčrt, 
a protokol o výpočtech. Pod popisovým polem je nutné uvést i výsledek původního 




2. LISTINA – PODKLAD PRO TVORBU NEMĚŘ. ZÁZNAMU  
V současné době se na Katastrálním pracovišti Hustopeče vyhotovují NZ převážně 
pro sloučení parcel (cca 60%), změnu označení pozemku parcelním číslem (cca20%), 
doplnění SGI o pozemek ZE (cca10%) a opravu chybného zobrazení hranice parcely 
v katastrální mapě (cca10%). 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala neměřický záznam, který je nejvíce 
procentuálně zastoupen, a to pro sloučení parcel. Také bych měla zmínit, že tento 
neměřický záznam vyhotovuji v katastrálním území Boleradice, kde platí katastrální mapa 
digitalizovaná (KMD) , tzn. že parcely jsou vedeny v souřadnicích v S-JTSK. Nevěnuji se 
mapám analogovým, jelikož dle resortu by platnost analogových map měla již brzy skončit 
– plánováno v roce 2017. Na Katastrálním pracovišti Hustopeče už jsou pouze 4 katastrální 
území s analogovou katastrální mapou s měřítkem 1:2880 vyhotovenou v systému Sv. 
Štěpán, proto je celkem bezpředmětné se zabývat zpracováním NZ v takovýchto územích. 
Jak už jsem dříve napsala, neměřický záznam se vyhotovuje vždy na základě 
nějakého podnětu. Buď na základě podnětu vlastníka nemovitosti nebo v souvislosti 
s vlastní činností katastrálního pracoviště (např. oprava chyby). Podnětem pro vyhotovení 
mého NZ v katastrálním území Boleradice je podání ohlášení vlastníka pozemků Ohlášení 
změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí, včetně přílohy vyjádření 
příslušného stavebního úřadu Souhlasu se scelením pozemků – viz Obr. 1. 
Po podání listiny na příslušném katastrálním pracovišti (v tomto případě na 
Katastrálním pracovišti Hustopeče) je na této listině vyznačena spisová značka 
katastrálního pracoviště (v mém případě Z-2517/2014-735) a doplnění razítka s datem 
přijetí (16. 9. 2014) a číslem podacího deníku (PD - 7397/2014). Na pozemcích uvedených 
v listině se v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN) do 24 hodin vyznačí 
plomba. Po posouzení správnosti a úplnosti podané listiny včetně příloh je další částí 














3. PRÁCE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ  
 
3.1. Založení řízení - podklady pro měření (PM) 
 
Při zpracování neměřického záznamu, ale i jakýchkoliv jiných zeměměřických 
činností uvedených v Katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v § 77, 78 a 79 odst. 1, je nutné 
mít obsazené číslo ZPMZ. Toto číslo je zatím možné obsadit jen v programovém vybavení 
katastrálních pracovišť v rámci ISKN. 
Uvažuje se o zavedení webové služby, kde by si zhotovitelé geometrických plánů 
obsazovali ZPMZ sami. Tato webová služba měla být zprovozněna se vstoupením 
v platnost Katastrální vyhlášky, tj. dnem 1. 1. 2014, posléze se hovořilo o začátku září 
2014. V současné době pořád tato služba geodetům není zřízena, ale je nyní testována 
s vybranými geodetickými firmami. Poslední informace podaná Ing. Zinou Matuškovou na 
semináři Katastr nemovitostí v kostce dne 16. 5. 2015 hovoří o tom, že by se tato služba 
měla rozběhnout na podzim letošního roku tj. září, říjen 2015. 
Zatím se tedy obsazení ZPMZ provádí v prostředí ISKN – PÚ (Poskytování údajů). 
Z hlavního menu ISKN se spustí aplikace PU a následně se přejde do formuláře Přehled 
řízení →Podklady pro měření. V tomto formuláři se volbou z nabídkové lišty 
Záznam→Vložit přejde do formuláře Detail řízení podklady pro měření (PU104) případně 
využít ikonu se zeleným + nahoře v liště jak je vidno z Obr. 2 (červený kroužek). Volbou 
Formulář→Uložit se založí nové řízení - prázdný formulář s automaticky vygenerovaným 






Obr. 2 - ISKN založení PM 
3.2. Doplnění záložky Popis 
 
Po otevření formuláře PU 104 je formulář vždy nastaven na záložce Katastrální 
území. Ve formuláři Detail řízení podklady pro měření lze editovat. Doplňovat nebo 
upravovat údaje lze po zvolení některé ze záložek kliknutím myši na tuto záložku a 
následnou editací nebo doplněním dalšího údaje (doplnění popisu nebo změna data 
přijetí). 
Každou změnu je nutno uložit volbou z nabídkové lišty Formulář→Uložit. 
Pokud není změna uložena, objeví se hlášení: Uložit provedené změny? a sám tedy 
vybídne uživatele k uložení. Některé z údajů lze doplňovat nebo editovat pouze pomocí 
tlačítek, které skrývají jednotlivé záložky. Pokus o editaci takovéhoto údaje přímo ve 
formuláři Detail řízení podklady pro měření skončí chybovým hlášením: Pole je 
chráněno proti editaci. 
Do Popisu (Obr. 3) je vhodné vyplnit fyzickou či právnickou osobu, která žádá 
o obsazení ZPMZ. V mém případě se jedná o obsazení ZPMZ pro NZ, což je činnost 
vlastní katastrálnímu pracovišti, proto tam vyplňuji „vlastní“ nebo jsem se také setkala 
s vyplněním „KP“. Dále za pomlčkou vyplňuji název katastrálního území, ke kterému 





Obr. 3 - PM doplnění katastrálního území 
 
Po vyplnění tabulky Popis, je potřeba doplnit záložku Katastrální území, kde 
pomocí kliknutí na šipečku mezi názvem Kód a Název se mi rozvine roletka se všemi k. 
ú., které spadají pod patřičné katastrální pracoviště a vyberu konkrétní katastrální 
území (Boleradice). 
Dále na záložce Katastrální území v Předmětu řízení automaticky naskočí 
název Podklady pro měření. 
 
 
3.3. Doplnění záložky Účastníci řízení 
 
Nyní je nutné doplnit druhou záložku Účastníci řízení, pomocí tlačítka 
Kopírovat účastníka, buď vyplněním IČO (KP Hustopeče má IČO 213730) nebo 
pomocí názvu, jak je zřejmé z Obr. 4. Je nutné vždy vyplnit i Typ účastníka. Jelikož 
naše katastrální pracoviště je přímo zpracovatelem neměřického záznamu, vyplní se 





Obr. 4 - PM doplnění účastníka řízení 
 
V případě, že se ZPMZ obsazuje na žádost zeměměřické firmy s oprávněným 
geodetem, se s výhodou používá pro výběr účastníka řízení tlačítko Kopírovat OG 
(oprávněného geodeta), které je přístupné přímo z formuláře Detail řízení podklady pro 
měření (PU104) nebo až z formuláře Zápis účastníka řízení, do kterého se přejde pomocí 
tlačítka Ed. účastníka. 
Po jeho stisku se otevře formulář Zkopírování účastníka z geodetů. Volbou např. 
Dotaz/Provést se zobrazí všechny záznamy z databáze geodetů. Případně se vyhledá po 
otevření formuláře pomocí klasických vyhledávacích mechanismů Dotaz/Zadat a 
Dotaz/Provést. Po výběru se zaškrtne zaškrtávací políčko před vybraným záznamem a 
stiskne tlačítko Zkopírovat. Pokud není vybraný záznam zaškrtnut nebo nedojde ke stisku 
tlačítka Zkopírovat, pak po následném návratu, pomocí volby Formulář/Konec, do 
formuláře Zápis účastníka řízení je tento formulář prázdný.  
Následně po výběru účastníka řízení je nutno zvolit k danému účastníkovi i typ ve 
formuláři Zápis účastníka řízení. Volba se provede kliknutím na šipku položky Kód, po 
jejímž rozvinutí se nabízí možnosti OG, OT (ostatní), ZG (zhotovitel GP), NT (notář), AD 
(advokát), DP (daňový poradce), VZ (vyhotovitel ZPMZ).  
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3.4. Doplnění záložky Objekty řízení 
 
 
Obr. 5 - PM doplnění objektů řízení 
 
Zde pomocí tlačítka Vyhledat si vyberu všechny parcely, kterých se bude můj 
neměřický záznam týkat. Je nutné parcely vybrat pečlivě a nezapomenout na žádnou 
dotčenou parcelu, poněvadž na tyto parcely bude navázáno další řízení, které všechny 
již vybrané pozemky přebere. Zapomenuté parcely je možné později dodatečně 
přitáhnout. 
Do tohoto řízení lze také doplnit dotčené parcely pomocí tlačítka Ed. objektu, 
kterým aplikace přejde do formuláře Zápis objektů řízení. Objekty řízení lze dále 
prohlížet po stisku tlačítka Objekt…, kdy se otevře formulář Přehled objektů řízení a 
vyhledávat při použití tlačítka Vyhledat. 
Sice mi to už zde nabízí možnost Export NVF, ale systém mne tam nepustí, 
dokud si neobsadím ZPMZ, což je možné klikem hned na následující záložku ZPMZ. 
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3.5. Rezervace ZPMZ 
 
 
Obr. 6 - PM obsazení čísla ZPMZ 
 
 
V nabídce ZPMZ (Obr. 6) si přímo obsazuji číslo záznamu podrobného měření 
změn. Je to vlastně vzestupné číslo, které slouží k archivaci veškeré měřické a 
neměřické dokumentace podle katastrálních území. 
Při stisknutí tlačítka Rezervace se rozvine tabulka Rezervace čísel ZPMZ a 
klikem na Rezervuj nám automaticky systém nabídne první volné číslo v řadě ZPMZ 
pro konkrétní k. ú. (v mém případě 711). Nyní se mohu vrátit zpět na záložku Objekty 
řízení, kde je možnost zadání Export NVF. 
Pokud není v hlavičce řízení vyplněno katastrální území, při pokusu o otevření 
formuláře Rezervace čísel ZPMZ se objeví chybové hlášení: Dotaz nevybral žádné 
záznamy. Pokud je hlavička řízení vyplněna podle pravidel, pak se objevuje název 
zvoleného katastrálního území v horní části formuláře Rezervace čísel ZPMZ. 
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3.6. Tvorba požadavku zaslání výměnného formátu katastru (VFK) 
 
 
Obr. 7 - PM tvorba požadavku VFK 
 
Jak je zřejmé z Obr. 7, musím si jako první vybrat Způsob distribuce. Je rozdíl 
mezi Interní a Externí. V případě Interní mne systém zašle mailovou zprávu 
se zvýrazněným odkazem, kde si VFK mohu vyzvednout a následně uložit. V případě 
Externí systém zasílá mailovou zprávu přímo s přiloženým souborem komprimovaného 
VFK. 
Dále je nutné vyplnit Způsob spuštění. Vzhledem k mohutnosti systému ISKN a 
všem programům na něj navázaných a v rámci zmírnění jakékoliv zátěže, která 
způsobuje zpomalení ISKN, je vedením ČÚZK nařízen jako způsob spuštění Odložený 
start, byť po rozvinutí paletky jsou nabízeny možnosti Ihned, Kalendář, Odložený 
start. Všechny tyto způsoby tvorby požadavků VFK a jejich zátěž na systém ISKN jsou 
resortem statisticky hlídány a každý týden vyhodnocovány. 
Zatím po asi ročních zkušenostech se zakládáním požadavků VFK mám 
vypozorováno, že pokud si o VFK s Odloženým startem v systému ISKN požádám do 
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cca 7 hodiny ranní, tak se mi téměř obratem požadované VFK objeví v e-mailové 
poště. Pokud si požádám v průběhu dne, zařadí se můj požadavek do fronty požadavků, 
která je distribuována až po 17. hodině téhož dne. 
V nabídce Export NVF (přechod do formuláře Výstup VF ISKN) mohou být 
exportována data ve výměnném formátu. Pro export dat platí následující pravidla:  
a) V aktuálním řízení musí existovat alespoň jedno rezervované ZPMZ. 
Jestliže ZPMZ rezervováno nebude, objeví se hlášení pro uživatele: Export 
nelze spustit, v řízení nejsou rezervovány ZPMZ. 
b) V aktuálním řízení musí existovat alespoň jeden objekt řízení. V opačném 
případě se vypíše pro uživatele hlášení: Export nelze spustit, v řízení nejsou 
doplněny objekty řízení.  
Pro export VF ISKN pro řízení PM je ve formuláři Výstup VF ISKN omezen 
přístup k některým položkám a tlačítkům. Jsou exportovány pouze datové skupiny: 
NEMO, BDPA, VLST, JPVZ, PKMP, BPEJ, GMPL, REZE (záložka Datové skupiny). 
Datové skupiny nelze přidávat, ale vyřazení je umožněno. [5] 
 
 
Obr. 8 - PM parametry exportu 
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Jak je vidět z Obr. 8 při zadávání Parametrů exportu využiji Výběr z mapy, 
přičemž se spustí program Bentley map V8i (microstation) pro grafické zobrazení 
obsazených parcel a mohu využít nabídky Nástroje PÚ, kde třetí volbou odspodu je 
Zadání ohrady pro export VFK. Zde si mohu navolit jak Typ ohrady (Obdélník, 
Mnohoúhelník, Kružnice, Prvek, Z pohledu, Z výkresu, Uvnitř), tak i Režim ohrady 
(Vnitřek, Překrytí, Oříznutí, Vnějšek, Překrytí vně, Oříznutí vně). 
Po správném nastavení výběru kliknu na tlačítko Založení požadavku a čekám 
na okamžik doručení VFK. 
Tolik prozatím práce v informačním systému katastru nemovitostí. Nyní mohu 




4. VKM - STRUČNÝ POPIS 
 
Jedná se o geodetický software, který spolupracuje s výměnným formátem 
katastru, ale i různými variantami map vektorových nebo katastrálních – odtud vznikl 
název VKM (vektorová katastrální mapa). Samotný program podporuje jednak 
základní grafické funkce, které umožňují připojení a použití referenčních výkresů, a to 
jednak digitálních rastrových (BMP, TIF…), tak zároveň vektorových výkresů (DGN, 
VKD…) včetně podpory různých formátů seznamů souřadnic a vlastního seznamu 
souřadnic. Program podporuje také zobrazení vlastního datového formátu VKD, který 
se dá taktéž v programu editovat. Program dále umožňuje zobrazení skupiny 
referenčních výkresů se vzájemnými vazbami, dále potom datovou databázi, což je 
zobrazení obsahu jakékoliv databáze obsahující objekty, které lze lokalizovat pomocí 
rovinných pravoúhlých souřadnic. Jestliže se pracuje s vektorovými výkresy, lze k nim 
připojit libovolnou databázi pomocí propojovacích položek – Link, MSLink. To 
umožňuje vytvářet SQL dotazy a jejich výsledky sledovat v grafickém zobrazení a 
naopak. Do programu jde připojit i databáze souboru popisných informací (SPI) 
obsahující různé varianty dotazů na údaje katastru nemovitostí [3]. 
Další z užitečných funkcí programu je dynamická transformace výkresu. Tato 
transformace nám umožňuje zobrazit výkres v jednom souřadnicovém systému a 
zároveň může být zobrazován do obrazového prostoru jiného souřadnicového systému, 
např. stabilní katastr do S-JTSK. Program využívá shodnostní, podobnostní nebo afinní 
transformaci. Transformační klíče lze zadat posunem a rotací nebo identickými body 
anebo pomocí explicitně zadaných transformačních klíčů, které lze ukládat do 
registračních souborů [3]. 
Program také podporuje digitalizaci rastrových dat, získaných různými způsoby 
– skenováním, či z jinak získaných rastrů. Digitalizaci je možné provádět současně při 
vektorizaci. V programu je přednastavená funkce uchopení za blízké body, která nám 
eliminuje zdroje topografických chyb, ke kterým dochází při uchycení. Dalším 
zjednodušením při tvorbě nebo editaci digitálních map jsou již předem připravené 
tabulky atributů, díky kterým uživatel nemusí dávat pozor na jednotlivé atributy. Stačí 
pouze správně zadat, jakou linii si uživatel přeje zobrazovat a program sám zvolí 
grafické atributy pro daný typ objektu. Atributy lze editovat, ovšem pouze 
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v odůvodněných případech. Uživatelem správně zadané významové atributy umožňují 
automatizovat analogické a topologické funkce, práce s programem jsou pak rychlejší. 
Automatizace nám pomáhá při tvorbě geometrických plánů, jejíž míra závisí na 
výchozí kvalitě digitální mapy. Je také závislá na použité technologii a typu 
geometrického plánu [3]. 
 
4.1. Instalace programu VKM 
 
S instalací programu na pracovištích nebyl problém, byla zakoupena 
multilicence a pracovníci technické podpory bez větších obtíží instalaci na všech 
počítačích zvládli. 
 
4.2. První spuštění 
 
Před prvním spuštěním je důležité vědět, v jakém adresáři/složce budu pracovat. 
Program si vytváří spoustu pomocných souborů, které by měli být na jednom, jasně 
daném, místě. V případě neměřických záznamů a práce v programu VKM na 
katastrálních pracovištích je pro tyto účely vyhrazen disk V – Výsledky zeměměřických 
činností. Zde jsou složky/adresáře členěny podle katastrálních území a čísel záznamů 
podrobného měření změn. Proto si v mém případě ve složce Boleradice založím další 
složku 711 (podle již obsazeného čísla ZPMZ) a tady si ještě pro svůj vlastní pořádek 
založím složku VFK, kam si uložím soubor výměnného formátu katastru, o který jsem 
si žádala při obsazování čísla ZPMZ a který mi přišel do mé mailové schránky. 
Při prvním spuštění programu VKM se zobrazí jen šedá obrazovka s ovladači 
pohledu a rolovací nabídky: Výkresy a Nápověda. Nabídka Výkresy umožňuje založení 






4.3. Import výměnného formátu katastru (VFK) 
 
 
Obr. 9 - Import VFK do programu VKM 
 
 
Jak je zřejmé z Obr. 9, načtení VFK se děje pomocí kliknutí na ikonu Výkresy→ 
Import→ISKN – NVF(*.VFK).  
Pomocí Import můžeme naimportovat nejen VFK, ale i rastrové soubory, 
potřebné při vyhotovování NZ v prostřední katastrálních území, ve kterých je dosud 
operát souboru grafických informací (SGI) ve formě analogových map (i když v tomto 
případě bych preferovala využití již zpracovaných účelových katastrálních map 
(UKM), které jsou ve vektorové podobě a které je nutné pohledově zkontrolovat, zda 
odpovídají současnému stavu katastrální mapy, případně provést transformaci 
aktuálního snímku analogové mapy na tuto UKM a drobné změny v UKM upravit – je 
to rozhodně rychlejší práce než si rastr v zájmové lokalitě vektorizovat). UKM je 
vedena ve formě souboru *.DGN (formát pro program Bentley příp. Microstation), 
který lze tímto způsobem také do programu VKM naimportovat pomocí Import 




Poté se zobrazí šedá tabulka s jedinou roletovací nabídkou - Soubor (Obr. 10), 




Obr. 10 - Import VFK 
 
Po nalezení soboru VFK proběhne import. Po jeho zdárném průběhu se 
program zeptá, zda chci otevřít Výkres VKD ze všech KU jak je vidno z Obr. 11.  
 
Obr. 11 - Dokončení importu 
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Následně po tomto úkonu je zapotřebí založit výkres a při tom jen vyplnit číslo 
ZPMZ (Obr. 12) a import se dokončí. 
 
 
       Obr. 12 - Doplnění čísla ZPMZ při založení výkresu 
 
A potom už se mi zobrazí celé požadované území, ve kterém budu pracovat se 
všemi programovými nástroji, jak je vidět na Obr. 13. 
 
4.4. Stručné seznámení s nástroji programu VKM  
 
Pokud bych chtěla ve stručnosti popsat všechny funkce, které se skrývají pod 
jednotlivými ikonami v zeleném vodorovném obdélníku při procházení zleva: 
−  otevření výkresu  
−  připojení referenčních výkresů (rastry, výkresy *.dgn atd.) 
−  WMS OPEN – pomocí webových mapových služeb si mohu navolit 
připojení k mapám na ČÚZK, ortofotům a podobně 
−  oblíbené – zde se mi zobrazují výkresy, které jsem nejčastěji použila 
−  tiskárna 
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−  informace o objektech, za zmínku tady stojí, že zde je možné získat 
informaci, mimo jiné, i o mapovém listu v požadovaném měřítku 1:1000 
−  měření délek 
−  délka celého objektu 
−  vyhledání objektu kresby 
−  databázové informace 
−  hledání v databázi kresby 
−  mapy ČÚZK 
−  vlastnosti aktivního výkresu – často používaná ikona – změna nastavení 
měřítka, barevnosti kresby, vypínání vrstev, zapínání grafiky zvlášť pro 
geometrický plán a zvlášť pro náčrt atd. 
−  analýza výkresu – zobrazují se mi všechny prvky v aktivním výkresu a 
umožňuje mi je vybírat a hromadně měnit podle potřeby 
−  okno seznam souřadnic – práce se seznamem souřadnic 





Obr. 13 - Výřez mapy po importu VFK 
Zeleným obdélníkem jsou vyznačeny ikony rychlého spuštění, červeně je hlavní 
roletové menu a modře jsou ovladače pohledu. 
 
 
Při seznamování s ikonami ve svislém zeleném obdélníku je dobré vědět, že 
−  první ikona DLE ELEM- pomáhá při rychlém nastavení kreslícího prvku 
přebírání vlastností z již daného prvku, na který kliknu 
−  vlož linii - kreslení úseček a oblouků 
−  vkládání kružnic – dá se zadat středem S a poloměrem r, nebo třemi body 
−  změna typu linie  
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−  vlož vrchol – zde jde vložit vrchol, zrušit vrchol, dotáhnout do entity, 
průsečík 2 entit, přesunout vrchol atd. 
−  spoj linie 
−  rozděl linie 
−  ploty  
−  souběh linií – vyznačení souběhu zjednodušené evidence 
−  vyplnění ploch vzorem – např. šrafování budov 
−  vlož centroid – vkládání, ale i rušení parcelních čísel, lze navolit p.č. KN, ZE 
atd. 
−  vlož text – vkládání jakéhokoliv popisu, např. rozhraní mapových listů apod. 
−  kontrolní oměrné 
−  oprava popisu čísel bodů – když chci posunout číslo bodu atd. 
−  vlož značku 
−  posunout text, značku 
−  rozdělit plochu na části – hodí se při dělení pozemku, kdy je přesně 
stanovená výměra, která se má oddělit 
−  vkládání rovnoběžných linií 
−  měření ploch 
−  úprava plochy objektu 
−  naznač záměry – pro tvorbu hlavně vytyčovacích náčrtů 
−  zruš element 
Tolik stručný popis ikon nejčastěji používaných v programu VKM. Při tvorbě neměřických 
záznamů si dovolím konstatovat, že se využívá minimum těchto funkcí. 
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5. TVORBA NEMĚŘICKÉHO ZÁZNAMU 711 
 
5.1. Rušení parcelních čísel 
 
Nyní je potřeba si uvědomit zásady pro slučování parcel uvedené v § 36 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb, zvláště odst. 4), to znamená zjistit, které parcely 
se budou do jaké parcely slučovat. V mém případě největším pozemkem je p. č. 268/11 
a do této budou všechny dotčené pozemky (p.č. 268/7, 268/8, 268/9, 268/10, 268/12, 
268/13) zanikat. 
 
V programu VKM se rušení parcel provádí pomocí ikony Oprav centroid jak je 
vidět z Obr. 14 a při zatržení Zrušený a kliknutím na patřičné parcelní číslo, program 
toto číslo automaticky škrtne. Zároveň u rušených parcelních čísel ruší i značky druhu 
pozemku – přidá značce vlastnost „zrušená“. 
 
 
Obr. 14 - Rušení parcelních čísel 
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5.2. Plochování - soubor *_vykaz.PDF  
 
Po zrušení parcelních čísel je třeba zrušit i linie zobrazující hranice. Rušení se 
provádí pomocí ikony Změna typu linie, kde si nastavím parametry nové linie – tzn. 
zatržení bude u Zrušená KN (dolní tabulka v Obr.15) a bude zatrženo i Změnit u 
Parcela +Zrušená KN a zatržení i u Barva čáry (horní tabulka v Obr.15). 
 
 
Obr. 15 - Nastavení typu linie 
 
 
Pokud mám správně nastaveno, po kliknutí na linii, kterou chci rušit, se mi 
změní barva z červené na fialovou a zároveň s barvou by měly být změněny i atributy 
těchto čar pokud jsem dodržela nastavení dle Obr. 15. 
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Jestliže jsem až dosud měla vše nastavené dle předchozího popisu, měl by nyní můj 
výkres vypadat podobně jako na Obr. 16. Program při rušení parcelních čísel sám 
automaticky zrušil i značky druhů pozemků v mém případě značku travní plochy (jsou 
škrtlé). 
 
Obr. 16 - Rušení parcelních čísel 
 
Nyní je třeba vložit značku škrtnutí rušených linií. Dle přílohy katastrální 
vyhlášky 357/2013 Sb. by škrtka měla být na každé rušené spojnici dvou bodů. Protože 
je to nová značka, měla by být ve výsledném tisku červenou barvou a toto by mělo být 
zajištěno nastavením síly čáry 3 jak je vidět v Obr. 17 (označené červeným 
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obdélníkem). Pro nastavení patřičné síly čáry by mělo stačit pouze kliknout na tlačítko 
GP nová.  
 
 
Obr. 17 - Nastavení síly čáry u zrušek 
 
 
Nesmí nás mátnout , že dosud jsou hranice parcel červené, a zrušky na bílém 
pozadí obrazovky černé (při variantě černého pozadí jsou zrušky bílé). Změnu pozadí 
(bílé/černé) lze provést Výkresy→ Nastavení→ Černá okna.  
Pokud nelze odhadnout kde přesně je v kresbě lom a zda se vůbec na zdánlivě 
rovné linii lom vyskytuje, je možné zapnout funkci Pohled → Lomové body a na 
fialové kresbě rušené hranice se v místech lomu zobrazí žluté křížky .  
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Po grafické úpravě je vhodné zkontrolovat topologii a plochování (Obr. 18) 
kliknutím na ikonu Měření ploch → Výběr objektů → Nový stav a pomocí levého 
tlačítka na myši doprostřed nové parcely. Zobrazí se tabulka s nově určenou plochou, 
která se uloží do spodní lišty  
 
 
Obr. 18 - Plochování 
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Pro uložení je možné tento předpis plochy: 
 
 a) přidat do protokolu (naleznu ji v souboru s názvem dle názvu VFK 
s příponou *.pr15 – v mém případě bolera711.pr15. V tomto protokolu se ukládají 
veškeré operace, které jsme v programu VKM vytvářeli tzn. dopočty, výpočty 
zápisníku, u bodů změny kódů kvality apod. – hlavně v případech tvorby 
geometrických plánů).  
 b) uložit do souboru. 
 
Po vizuální kontrole a úspěšném plochování je možno přistoupit k tvorbě Výkazu 
dosavadního a nového stavu. K tomuto účelu se použije ikona nahoře v liště VKM → 
→Geometrický plán → Plochování. Objeví se šedá tabulka, ve které je nutné vyplnit typ 
mapy v daném katastrálním území / případně v dané lokalitě. Následuje výběr parcel, jichž 
se neměřický záznam týká viz Obr. 19. Parcely, které se ruší, mají vedle čísla již 
vygenerován malý křížek. 
 
Obr. 19 - Výběr objektů 
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V následujícím kroku po výběru parcel → Pokračuj a objeví se tabulka 
Plochování geometrického plánu znázorněná na Obr. 20. 
 
 
Obr. 20 - Úprava výměr 
 
 
V horní části Obr. 20 je Dosavadní stav KN=1463 toto je součet výměr všech 
dotčených parcel ze souřadnic, v závorce (1497 m2) je součet výměr z SPI. Růžově 
jsou podbarvené parcely, které zanikají.  
  
Zde je nutné ve spodní tabulce Díly v posledním červeně označeném sloupci 
opravit výměru podle SPI (Vým.uži.=Vým.DB.), poněvadž do největší parcely zanikají 
celou svojí výměrou tyto zanikající dosavadní parcely. Toto lze jednoduše opravit 
přepsáním hodnoty ve sloupci Vým.uži.  
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5.3. Plochování - soubor *_vymery.PDF 
Program VKM nedisponuje možností tvorby Výpočtu výměr parcel a dílů (což 
považuji za velkou nevýhodu programu), je možné ale udělat výstup dat potřebných 
k tomuto výpočtu v programu Groma kliknutím na příkaz v zeleném rámečku Do 
Gromy Obr. 20 a následné zpracování Výpočtu výměr parcel a dílů v tomto programu, 
včetně výstupu do souboru *_vymery.PDF. 
 
Pokud vše vyplníme správně, pak po kliknutí na tlačítko Pokračuj, by se měla 




Obr. 21 - Výkaz dosavadního a nového stavu 
 
Je vhodné nyní udělat export Výkazu dosavadního a nového stavu a to pomocí 
VKM → Geometrický plán→ Tabulky Excel→ Výkaz a následně se ve složce, ve které se 
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tento NZ zpracovává, objeví soubor, který přebral název VFK a přidal podtržítko a Vykaz 
(označen zeleně v Obr. 22). 
 
Obr. 22 - Vytvořený soubor výkazu 
 
Při otevření souboru BOLERA711_Vykaz.xls (příp. *.xlsx) se výkaz otevře 
v programu Excel. Jednoduchým úkonem (tisk do PDF, případně uložení do PDF, soubor 
ponese název 607118_NEMZ_00711_vykaz.PDF) z něj udělám první z příloh, které se 
budou odesílat k ověření úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi, v návaznosti 
na bod 18 Přílohy katastrální vyhlášky. 
 









 je vhodné si v adresáři/složce, ve kterém pracuji, udělat speciální podsložku pouze na tyto 
soubory (např. K_OVERENI, případně jiný název), do které budu postupně vytvořené 
soubory s příponou PDF ukládat a které pak následně půjdou všechny najednou 
zkomprimovat a takto zkomprimované lehce zaslat ke kontrole a ověření úředně 
oprávněnému zeměměřickému inženýrovi. 
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5.4. Bonity – soubor *_BPEJ.PDF 
Podobně jako sestavování Výkazu dosavadního a nového stavu lze sestavit i Výkaz 





Obr. 23 - Vyplnění výkazu BPEJ 
 
Zde je možné přetahovat myší z nabídky Možné bonity do okénka Bonita dílu. 
Výměra dílů se postupně odečítá. 
 
Podobným způsobem jako Výkaz dosavadního a nového stavu převedu i Výkaz 
BPEJ do formátu PDF pomocí programu Excel. Opět využiji cestu VKM → Geometrický 
plán→ Tabulky Excel→ BPEJ, jímž se znovu vytvoří soubor, který při tisku do PDF nazvu 
607118_NEMZ_00711_BPEJ.PDF, což bude druhá příloha k ověření a tento soubor 




5.5. Popisové pole NZ – soubor *_popispole.PDF 
Nyní je nutné vyplnit údaje pro popisové pole neměřického záznamu. Pomocí VKM 
→ Geometrický plán→ Popis GP + ZPMZ se otevře tabulka, kterou je nutno zeditovat – 
Obr. 24, proklikáním a vyplněním všech záložek Společné, GP, ZPMZ.  
 
 
Obr. 24 - Vyplnění popisového pole - Společné 
 
 
V  nabídce GEOMETRICKÝ PLÁN pro je možné po kliknutí na šipečku 
z roletového okna vybrat pro jaký účel se vyhotovuje nejen geometrický plán (dle §79 
katastrální vyhlášky) ale i pro jaký druh neměřického záznamu. Kolonku Číslo plánu je 
třeba proškrtnout (dle vzoru uvedeného v metodickém pokynu 37 a dle přiloženého 
Rozhodnutí ZKI). Program automaticky vyplní Kód katastrálního území, Okres, Obec, 
Název KÚ, Kat. úřad, Pracoviště. Kolonka Nové hranice v terénu označeny se již 
v popisovém poli podle vzoru v bodu 16.7 přílohy katastrální vyhlášky vůbec 
nenachází, nevyplňujeme ji. Dále je nutné správně zatrhnout Geometrický plán pro 
mapu, v mém případě se jedná o mapu KMD. Souřadnicový systém se již v popisovém 
poli formuláře také nevyskytuje, program VKM však nabízí možnost výběru 
souřadného systému S-JTSK, gusterberského, svatoštěpánského či místního. Políčko 




Obr. 25 - Vyplnění popisového pole - ZPMZ 
 
V okénku Zaměřil (Obr. 25), je nutné uvést osobu odborně způsobilou, která 
neměřický záznam vyhotovila, jak je zřejmé z Kontrolního záznamu Zeměměřického a 
katastrálního inspektorátu v Brně ze dne 2. března 2015, který je uveden v závěru této 
bakalářské práce. Jelikož zatím nejsem osoba odborně způsobilá, uvádím zde svoji paní 
vedoucí Hanu Zechmeisterovou, jenž je osobou odborně způsobilou. A původně v NZ 
jsem jako skutečný zpracovatel dávala svoje jméno do závorky za jménem paní 
vedoucí, což mi ale bylo v kontrolním záznamu ZKI oprávněně vytknuto. 
 
Po vyplnění všech záložek popisového pole je nutné opět vyexportovat tuto 
tabulku do souboru programu Excel podobně jako již výše uvedený Výkaz 
dosavadního a nového stavu a Výkaz BPEJ, a to pomocí VKM → Geometrický plán→ 
Tabulky Excel→ Neměřický záznam A4. A po otevření nově vytvořeného souboru 
BOLERA711_NemZaz.xls v programu Excel je opět nutné uložení do PDF ve tvaru  
607118_NEMZ_00711_popispole.PDF a toto bude třetím souborem pro ověření, což 
opět znamená uložení do složky K_OVERENI. 
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5.6. Tvorba výstupního VFK – soubor *_vfk.vfk 
V tomto okamžiku by bylo vhodné svou veškerou dosavadní práci uložit a 
vytvořit tzv. záložní kopii pomocí Výkresy→Záložní kopie, jelikož dále budeme 
upravovat měřítko případně jinak upravovat kresbu a to by mohlo mít vliv na 
nekorektní výstup do výměnného formátu katastru (VFK). Po tomto kroku by bylo 
vhodné udělat výstupní VFK, jenž se pak využije při aktualizaci mapy v ISKN v AK 
III. Tohoto lze dosáhnout pomocí VKM → Geometrický plán→ Součásti GP, po 




Obr. 26 - Výstup do VFK 
 
 
Pokud zvolím Vyber automaticky, vybere se a zfialoví automaticky veškerá 
kresba a elementy, které jsou dotčeny jakoukoliv změnou. Po kliknutí na NVF se 
objeví tabulka Export do VFK a ve zpracovávané složce se vytvoří soubor s příponou 









Výhodou je, že se vytvoří soubor tak, jak předepisuje bod 18 přílohy katastrální 
vyhlášky tzn. šestimístné číslo katastrálního území (607118)_ZPMZ_číslo obsazeného 
ZPMZ v pětimístném tvaru (00711)_název souboru (vfk). Podle metodického pokynu 
pro tvorbu neměřických záznamů má být v názvu souboru místo ZPMZ uvedeno 
NEMZ, tady by bylo vhodné upozornit tvůrce programu ing. Konečného, aby doplnil 
volbu názvu i pro neměřické záznamy.  
Soubor *.vfk zatím není určen jako soubor pro ověření a nezasílá se úředně 
oprávněnému zeměměřickému inženýrovi (ÚOZI), proto není nutné jej ukládat do 
společné složky K_OVERENI.  
5.7. Tvorba náčrtu – soubor *_nacrt.PDF 
Při tvorbě náčrtu se především upravuje grafická stránka, tj. doplní se čísla 
bodů, upravuje se měřítko mapy, případně se posunují čísla bodů tak, aby se 
nepřekrývala s hranicemi, doplňují se slučky , škrtky a podobně.  
 
5.7.1. Doplnění čísel podrobných bodů 
Čísla podrobných bodů je možné doplnit několika způsoby. Buď postupným 
označováním pomocí nabídky Okno seznamu souřadnic  → se objeví růžově 
podbarvená tabulka seznamu všech souřadnic viz Obr. 28 (růžovou barvou jsou 
označeny všechny body z VFK, bíle podbarvené by byly nově určené body – např. 
výpočtem zápisníku či různých dopočtů).  
 




Po kliknutí pravého tlačítka myši v tomto prostoru se zobrazí menší šedá 
tabulka a po kliknutí na Vyber body je možné využít Typ výběru bodů (Obr. 29). 
Je možné vybrat body „ručně“ pomocí Označ ve výpisu - pokud znám čísla 
bodů, pokud je neznám, využiji nabídku Označ v grafice, kde po zvolení této možnosti 
klikám na jednotlivé lomové body, které se mi označí fialovým čtverečkem. Před tímto 
ručním výběrem je vhodné využít funkce Pohled → Lomové body, kdy se mi lomové 
body označí malým modrým křížkem (v případě bílého pozadí) nebo žlutým křížkem 





Obr. 29 - Výběr bodů 
Nabídek možností výběru bodů je mnoho. Často využívaným filtrem je i Interval 
čísel bodů – např. při zpracování geometrického plánu, kdy chci označit jen čísla 
stanovisek 4001-4005 a založit u nich následně PČB (Typ bodů) pomohu si právě 
Intervalem čísel bodů, kdy v seznamu souřadnic vyhledám bod 4001 a myší jej přetáhnu 
do horního řádku tabulky zobrazené na Obr. 29 a do spodního řádku přetáhnu bod 4005, a 
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potvrdím kliknutím na OK a vybere se mi pouze těchto 5 bodů, u kterých si pak mohu 
založit PČB3 (zobrazí se mi pouze v náčrtu). Při založení PČB1 se mi čísla bodů budou 
objevovat vždy (jak v geometrickém plánu, tak v náčrtu). 
 
5.7.2. Automatický výběr bodů 
 
Lze ale i provést automatický výběr bodů ve zpracovávané lokalitě, a tento je 
dle mého názoru mnohem efektivnější. Nejjednodušeji tento výběr bodů je možné 




Obr. 30 - Ohrada z plochy 
 
A tuto Ohradu z plochy lze využít pro automatický výběr všech souřadnic, které 
jsou touto plochou vybrány. Výběr bodů pomocí ohrady je opět možné přes Okno seznamu 
souřadnic→Vyber body→Ohrada jak je zřejmé z Obr. 31. Zrušení ohrady docílíme 




Obr. 31 - Výběr souřadnic pomocí ohrady 
 
 
Založení čísel bodů lze pak provést pomocí VKM→ Výkres→ Založ PČB. Po této 
volbě se objeví tabulka zobrazená na Obr. 32. Pod názvem Typ bodů je možné rozvinout 
šipkou na boku podoby čísel bodů (Čísla bodů PČB1 – Čísla bodů PČB7) pro různá použití 
jak jsem již popisovala výše. Dále ve Vzhledu popisu je možné zvolit vzhled čísla bodu – 
buď chci pouze číslo (např. označení bodu 4 a z tohoto je zřejmé, že se jedná o číslo bodu 
z aktuálně zpracovávaného ZPMZ) nebo mohu zvolit variantu pro bod z jiného ZPMZ 
(varianta náčrt+číslo např. 562-23), a nebo program VKM nabízí i variantu celé číslo 
(obzvlášť vhodné pro zobrazování buď čísel na hranicích katastrálních území či 
trigonometrických bodů)  
PČB mohu také pomocí této tabulky Založit, Smazat, Vypsat (při výstupu do 
seznamu souřadnic, který je součástí protokolu). Program VKM nám v nabídce Vypsat také 
umožňuje různé typy výstupů souřadnic, jak pro ZPMZ (forma patnáctimístného čísla 
včetně kódu kvality a poznámky vztažené k bodu) tak ve formě pro geometrické plány 
(číslo ZPMZ - číslo bodu, v případech nových bodů jen číslo bodu). Vytvoří i zvlášť 





Obr. 32 - Možnosti popisu čísel bodů 
 
5.7.3. Úprava čísel bodů 
 
Jelikož některé hranice jsou navrženy ke zrušení, a na těchto rušených hranicích 
leží body, které se také budou rušit a tyto body je možné po předchozím „ručním“ 
výběru již vložit jako zrušené –viz zelený rámeček v Obr. 32 (nutno zatrhnout). 
Je také možné založit všechna čísla bodů jako „nezrušená“ a pak ručně měnit na 








Tímto způsobem upravíme všechna čísla bodů, čímž je vlastně roztřídíme do 
dvou kategorií: na platné body a zrušené body. Takto rozdělené se budou ukládat do 
protokolu (607118_NEMZ_prot.PDF), kde v tomto protokolu kromě těchto bodů ještě 
přibude předpis nové plochy parcely 268/11.  
 
Pokud někde jdou čísla přes sebe a jsou špatně čitelná, je vhodné změnit 
měřítko pomocí  a navolením měřítka např. 1:500 viz Obr. 34. Jestliže i po změně 
měřítka jsou čísla přes sebe, lze je posunout  a dvojitým kliknutím přímo na 
číslo bodu, které chci posunout, tažením do vhodného místa posunutí a následným 
potvrzením pomocí levého tlačítka myši. Číslo bodu může také zasahovat do linie 
hranice, linii lze pod číslem bodu přerušit zatržením Neprůhledně v tabulce 
vyobrazené v Obr. 33. 
 
Změnou měřítka dochází i ke zmenšení parcelních čísel a všech popisů a 
značek. Toto je třeba si uvědomit v souvislosti s výstupním souborem VFK, který po 
těchto úpravách měřítka již nebude korektní. Digitální katastrální mapy a katastrální 
mapy digitalizované mají vztažné měřítko 1:1000 a pokud udělám nějaké úpravy nyní 
ve zvětšené mapě v měřítku 1:500, musím počítat s tím, že po načtení VFK s návrhem 
změny do mapy měřítka 1:1000 může dojít k nežádoucím překrytům parcelních čísel, 
mapových značek, značek druhů pozemků a linií  
 
Proto velmi doporučuji udělat si výstupní soubor VFK ještě před „estetickými“ 
úpravami v grafické části neměřického záznamu a také provedení záložní kopie 






Obr. 34 - Změna měřítka 
Pokud tedy chceme použít volbu změny měřítka, rozvine se nám tabulka na Obr. 
34. Pokud proklikáme vrchní záložky Info, Vstup, Kolize, Vzhled, KN seznámíme se 
s dalšími možnostmi programu VKM. 
Info – zde se můžeme mimo jiné dočíst kde tuto zakázku/tento neměřický plán 
zpracováváme (na jakém místě v počítači), v jaké lokalitě (Bolera – přebere z názvu 
vstupního VFK), kolikatimístná jsou čísla (15 míst), zaokrouhlování (cm)..atd. 
Vstup – v Implicitních hodnotách najdeme nastavené přesnosti a kódy kvality, 
pokud pracujeme se zatím nezplatněným geometrickým plánem a chceme kresbu navázat 
na bod z tohoto geom.pl., je nutné zatrhnout Používat body z budoucnosti – velmi často 
zapomínám a pak se divím proč se mi kresba „nechytá“ na bod. Za zmínku stojí i možnost 
přepínání dopustných odchylek pro Kat. vyhlášku a Návod pro obnovu.  
Kolize – nastavení kolizí při dvojím určení bodů při různých přepočtech, kdy se 
mne program ptá, který z dvojice bodů má ponechat, případně zda uložit průměr. 
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5.7.4.  Výstup seznamu souřadnic 
Po úpravě všech čísel bodů je vhodné udělat výstup těchto platných bodů 
pomocí VKM → Výkres → Založ PČB → zatrhnout Platné → Pro body Všechny→ 




Obr. 35 - Tvorba výstupu seznamu souřadnic 
 
 
Program nabídne název souboru SezTiskZPMZ.xls. Je vhodné při ukládání 
souboru na konec názvu připojit např. dané, abychom tento soubor odlišili od 
následujícího s rušenými body, poněvadž obsahem protokolu mají být zvlášť seznam 
souřadnic daných bodů a zvlášť seznam souřadnic rušených bodů. Obdobným 
způsobem tedy vytvoříme soubor se zrušenými body. Tím se nám vytvoří dva soubory 
opět ve formátu programu Excel. Pro zrušení výběru souřadnic (body v grafice již 




5.8. Tvorba protokolu – *_prot.PDF 
Pro tvorbu protokolu je vhodné použít program Word a v něm založit nový 
soubor s názvem 607118_NEMZ_00711_prot.doc. Do tohoto souboru vložit seznam 
jak rušených souřadnic tak seznam daných souřadnic. V protokolu je vhodné odlišit 
jeden seznam souřadnic od druhého např. nadpisem Dané body a Rušené body. 
Nejjednodušší je postupné otevření seznamů souřadnic v programu Excel a v něm 
použitím Ctrl+A (označení celého bloku), Ctrl+C (kopírování bloku) a Ctrl+V (vložení 
bloku) postupně obě tabulky se seznamem souřadnic překopírovat do *_prot.doc. 
 
Do tohoto dokumentu připojíme ještě výpočet číselně určené výměry, postup 
tvorby souboru s tímto předpisem je popsán v kapitole 6.2.Plochování a zobrazen na 
Obr 18. Potom již jen uložíme do souboru 607118_NEMZ_00711_prot.PDF a tento 
přidáme k ostatním přílohám k ověření ÚOZI. 
 
Součástí protokolu neměřických záznamů jsou také všechny dopočty 
podrobných bodů např. při přepočtech původních zeměměřických činností, výpočty 
zápisníků, výpočty spojené s napojením a přiřazením změny (dopočet blízkého bodu do 
















5.9. Tisk náčrtu - *_nacrt.PDF 
Náčrt pohledově zkontrolujeme na obrazovce s přihlédnutím k překrývajícím se 
textům, značkám, číslům bodů atd. Pozornost věnujeme rovněž chybějícím parcelním 
číslům sousedních pozemků. Toto je třeba zkontrolovat při vlastním sestavení tisku, 
aby nedošlo k tomu, že některé náležitosti se octnou mimo tiskovou plochu. Ke 
kontrole je vhodné použít Náhled tisku viz Obr. 36. 
 
 
Obr. 36 - Náhled tisku 
 
V programu VKM se možnost tisku nachází pod ikonkou Tisk výkresu  → 
Výstupní zařízení – další → Nastavení tiskárny - další → upozornění na měřítko mapy 
a formát papíru – další → Nastavení tisku. 
Nastavení tisku lze uložit pomocí volby Ulož nastavení, a program vytvoří 
soubor *.prx, což se vyplatí, pokud se k tisku opakovaně vracíme. Dále je zde možné 
ke grafice přidat různé tabulky nebo texty a to při kliknutí na volbu Texty (v Obr. 36) 
→Přidat → Edituj (vybereme soubor, který chceme vložit) nebo Přidat → Připojit 
tabulku (vybereme tabulku např. v programu Excel).  
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Pokud je zřejmé, že výsledná podoba vyhovuje, je možné nastavit již konečnou 
podobu tisku. Pomocí ikonky  se dostanu do Vzhledu, kde si nastavím Obsah kresby 
pro buď ZPMZ nebo ZPMZ + oměrky a z barevné kresby mi vznikne  
 
 
Obr. 37 - Nastavení vzhledu náčrtu 
 




Obr. 38 - Tisk náčrtu 
 
Jestliže máme jako výchozí tiskárnu nastavenou PDFCreator, stačí již jen dle 
Obr. 38 potvrdit tvorbu souboru 607118_NEMZ_00711_nacrt.PDF kliknutím na 
modré tlačítko Tisk a vytvořený soubor uložit k ostatním přílohám k ověření. 
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5.10. Kompletace příloh před odesláním k ověření ÚOZI 
Příloh k ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem by mělo být 
celkem 6 viz Obr. 39.  
 
 
Obr. 39 - Přílohy k ověření 
 
Pro lepší manipulaci je vhodné všechny přílohy zkomprimovat – 
NZ_00711.zip. Výsledný zkomprimovaný soubor obsahující 6 příloh se elektronicky 
zasílá k ověření.  
Dále katastrální pracoviště vyhotovuje jeden stejnopis v papírové podobě (viz 
příloha 2), kterou ÚOZI po ověření (opatří jej kulatým razítkem oprávněného inženýra, 
dále razítkem Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům, a dále razítkem 
Stejnopis vybraných částí neměřického záznamu určený k založení do sbírky listin) 
zasílá zpět na pracoviště, a tento se pak přikládá k listině Obr. 1 a po provedení zápisu 
se zakládá do sbírky listin. 
Vytvořením všech 6 příloh ve formátu PDF a výstupního souboru vfk práce 
v programu VKM končí. Aby se navržený stav zpracovaný neměřickým záznamem 
promítl do katastrální mapy, je nutné ještě vyznačit nový stav v ISKN pomocí modulu 
AK III, který jsem původně ve své práci chtěla také popsat, ale vzhledem k nárůstu 
bakalářské práce o dalších 40 stran jsem od tohoto záměru upustila.  
Všechny vytvořené přílohy k tomuto popisovanému neměřickému záznamu 
v k.ú. Boleradice, ZPMZ 711 jsou přiloženy pod označením Příloha 1 ve vytištěné 
podobě i když se tvoří pouze pro podobu elektronickou. Naopak vzhled neměřického 
záznamu, který má podobu listinnou, přikládám v Příloze 2.  
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6. KONROLNÍ ZÁZNAM ZKI 
Neměřické záznamy jsou také podrobovány pravidelné kontrole 
Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI). V březnu 2015 byla provedena 
kontrola i na neměřické záznamy zpracované na našem katastrálním pracovišti a 
výsledkem byl následující protokol [8], který zde přikládám ve zkrácené verzi. Úplné 
znění dokumentu je uvedeno v přiložených přílohách pod označením Příloha 6. 
 
ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V BRNĚ 
 
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno 
tel.: 542521401, e-mail: zki.brnomesto@cuzk.cz, ID datové schránky: mebadsi 
 
PROTOKOL číslo ZKI BR-K-27/191/2015 
 
o kontrole výkonu státní správy katastru nemovitostí, tvorby a obnovy 
státního mapového díla podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, v platném znění a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) 
 
Kontrolu provedl:  Ing. Jaroslav Bortl – inspektor ZKI v Brně 
 
Kontrolovaný útvar:  Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 
    Katastrální pracoviště Hustopeče 
 
Předmět kontroly: : Vyhotovení neměřických záznamů ( dále jen „NEMZ“) 
 formát a označení výsledků zeměměřických činností – 
příloha číslo 18 vyhlášky číslo 357/2013Sb., v platném 
znění, (dále jen „vyhláška“), 
 Pokyn číslo 37, čj. ČÚZK 360/2009-22 ze dne 24. dubna 
2009, ve znění dodatku číslo 1 čj. 09875/2014-22 ze dne 
24. června 2014 pro vyhotovování neměřických záznamů 
(dále jen „pokyn“). 
 
Zahájení kontroly: 2. března 2015, předložením pověření o kontrole č. j. ZKI BR-610-
1/2015 ze dne 2. ledna 2015 (KP oznámeno telefonicky – Ing. Pavel 
Odstrčil, ředitel KP Hustopeče). 
 
Vykonání kontroly: v sídle ZKI Brno ve dnech 2. – 3. března 2015 s využitím 
centrálního úložiště neměřických záznamů a Informačního systému 








NEMZ 448 – k. ú. Borkovany 
 
NEMZ vyhotoven z důvodu sloučení pozemků parcelní číslo 22 a 23, na nichž stojí 
rodinný dům čp. 89 tj. v souladu s článkem I. bod 2 písm. a) pokynu, ohlášení vlastníka 
pozemku a stavby ze dne 12. ledna 2015 a ověřené dokumentace skutečného provedení 
stavby – pasportu stavby (ZDŔ-146/2014-735, Z-125/2015-735 a OR-45/2015-735). 
Popisové pole – viz bod 1. „Zhodnocení a návrh opatření“. V náčrtu, výpočetním 
protokolu a výpočtu výměr parcel (dílů) závady nezjištěny. Ve výkazu dosavadního a 
nového stavu údajů katastru nemovitostí není v dosavadním stavu u parcel 22 a 23 
uveden způsob využití (u p. č. 22 bydlení a u p. č. 23 bydlení). Změna na listu vlastnictví 
číslo 411 a v digitální katastrální mapě vyznačena v souladu s NEMZ 448. Označení 
souborů je v souladu s bodem 18.4 přílohy vyhlášky a bodem 7. pokynu („vykaz.pdf“). 
NEMZ je elektronicky ověřen ÚOZI (Ing. Antonín Macháň). 
 
Zhodnocení a návrh opatření : 
 
1. V popisovém poli v kolonce „Vyhotovitel“ se uvádí název Katastrálního pracoviště a 
jeho adresa (nikoliv Katastrální úřad pro JMK a adresa KP) a v kolonce pod ním text 
„Číslo geometrického plánu (zakázky)“ a pole se proškrtne (viz článek I. bod 4. 
pokynu a přílohy 1 až 7 pokynu) nikoliv text „Číslo neměřického záznamu“. 
V popisovém poli uvádějte osobu odborně způsobilou celým jménem, která NEMZ 
skutečně vyhotovila, tj. celé a „správné“ jméno, příjmení, případně titul. 
2. Ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí uvádějte způsob 
využití – v dosavadním stavu podle katastru (viz přílohu 2 a 4 vyhlášky a bod 17.17 
přílohy vyhlášky). 
3. V případě slučování parcel, jejichž výměry byly před jejich sloučením určeny s kódem 
kvality 2, dodržujte článek II. bod 1.3 pokynu pro kontrolní (druhý) výpočet 
uváděný ve „Výpočtu výměr parcel (dílů)“. 
 
 S ohledem, že výše uvedené závady, které jsou spíše formálního charakteru 
nemající vliv na využití NEMZ pro vyznačení změn v ISKN - bez návrhu opatření. 
Nicméně je zapotřebí i těchto byť jen formálních nedostatků se do budoucna vyvarovat a 
projednat výše uvedená zjištění jak se zhotoviteli NEMZ, tak s jejich ověřovatelem (ÚOZI). 
Co se týká „Popisového pole“ viz lhůtu k odstranění závad uvedenou níže. 
 
Lhůta k odstranění závad : 
 
 Popisové pole uveďte do souladu s článkem I. bodu 4. pokynu a přílohami 1 až 7 




 V souladu s ust. § 13 zákona číslo 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) lze 
podat k výše uvedeným kontrolním zjištěním námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně k Zeměměřickému a katastrálnímu 
inspektorátu v Brně. 
 
Poslední úkon kontroly : 
 
Projednáno s ředitelem Katastrálního pracoviště Hustopeče Ing. Pavlem 
Odstrčilem dne 3. března 2015. 
                  Ing. Jaroslav Bortl v. r. 




Neměřický záznam zpracovávaný v této bakalářské práci (Boleradice 711) 
bohužel předmětem kontrolního záznamu ZKI nebyl, není proto možné jeho porovnání 
a posouzení správnosti z hlediska inspektorátu. Nesprávnosti a jejich správné znění 
(červeně), na které ZKI upozorňuje, jsem proto pro ukázku doplnila na prvním 





















7. VYJÁDŘENÍ KE KONTROLNÍMU ZÁZNAMU 
 
S protokolem o kontrole jsem byla srozuměna a souhlasím s ním, pouze s bodem 2 
uvedeném v oddílu Zhodnocení a návrh opatření si dovolím nesouhlasit, poněvadž 
katastrální vyhláška ani metodický pokyn v žádném vzoru u zastavěné plochy 
v dosavadním stavu Výkazu nikde neuvádí způsob využití stavby, nehledě na to, že 
katastrální vyhláška ani pojem „bydlení“ nezná – viz příloha katastrální vyhlášky bod 4. 
Způsob využití stavby. V tomto se mi zdá nejednotný přístup resortu při výkladu a 
interpretaci katastrální vyhlášky. 
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8. UŽIVATELSKÉ HODNOCENÍ PROGRAMU 
Program VKM používám již několik let. V poslední době převážně na 
vyhotovování neměřických záznamů, ale již před nástupem do zaměstnání na katastrálním 
úřadě jsem v soukromé sféře pomocí tohoto programu tvořila geometrické plány. Program 
VKM je velmi příjemný na uživatelskou obsluhu, ovšem dost podstatná věc mi chybí a 
kterou bych velmi přivítala, a to je zpracování výpočtu výměr bez nutnosti používat další 
program Groma.  
Dále bych velmi využila zpětné vícekrokové vrácení, hlavně při změnách typu linií 
obzvláště při ukliknutí z nepozornosti. Zpětné tlačítko jednokrokové program VKM má, 
ale někdy je jeden krok zpět málo.  
Také postrádám větší aktuálnost nadpisů formulářových polí např. při vyplňování 
popisového pole NZ (např. Zaměřil – už se ve vzoru přílohy katastrální vyhlášky 
nevyskytuje) a dále bych přivítala automatické doplňování kladu listů do kolonky List 
katastrální mapy v popisovém poli.  
Ale i přes tyto nedostatky si myslím, že program je velmi vhodný ke zpracovávání 
NZ, má sice trochu jinou logiku než např. Microstation. Program VKM klade velký důraz 
na správnost a topologickou čistotu, což se projeví hlavně při Plochování. Pokud mi tedy 
funkce Plochování nepracuje korektně, je téměř stoprocentně jisté, že jsem nesprávně 
pracovala se Změnou typu linie. 
Co ale obzvláště oceňuji na programu VKM, jsou automatické změny velikosti 
parcelních čísel, čísel bodů a mapových značek při změně měřítka například ve srovnání 
s již zmíněným Microstationem. 
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9.  ZÁVĚR 
 
Dle zadání a zásad pro zpracování vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) jsem 
za pomocí programu VKM zpracovala neměřický záznam pro sloučení parcel na podkladě 
reálné listiny klienta podané na Katastrální pracoviště Hustopeče. Zpracování odpovídá 
aktuálně platným předpisům, a to jak Katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. včetně přílohy, 
tak Pokynu č. 37 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2009, 
č.j.  ČÚZK 360/2009-22 pro vyhotovování neměřických záznamů, ve znění Dodatku č. 1, 
který nabyl účinnosti od 1.7.2014. 
Jednotlivé kroky zpracování jsem dokumentovala formou postupného vypracování 
návodu/manuálu pro zpracovatele neměřických záznamů. Součástí práce je i hodnocení 
předností a nedostatků programu VKM z pohledu uživatele shrnutých v kapitole 9. 
Neměřické záznamy jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly právním a technickým 
předpisům. Zásadní pozornost jsem věnovala tomu, aby výsledný manuál byl přehledný a 
srozumitelný pro běžného uživatele. Veškeré soubory vytvořené během zpracování tohoto 
konkrétního neměřického záznamu i výsledné výstupy jsou zdokumentovány na 




ISKN Informační systém katastru nemovitostí 
NZ Neměřický záznam 
VKM Program, zkratka Vektorová Katastrální Mapa 
KN Katastr nemovitostí 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
SGI Soubor geodetických informací 
SPI Soubor popisných informací 
ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
KZ Katastrální zákon 
KV Katastrální vyhláška 
SJM Společné jmění manželů 
ZE Zjednodušená evidence 
KMD Katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému jednotné 
trigonometrické sítě katastrální 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
PD Podací deník 
PM Podklady pro měření 
PU Poskytování údajů 
VZ Vyhotovitel ZPMZ 
OG Oprávněný geodet 
NVF Nový výměnný formát 
VFK Výměnný formát katastru 




UKM Účelová katastrální mapa 
ZKI Zeměměřický a katastrální inspektorát 
PČB Přehled čísel bodů 
KÚ Katastrální úřad 
KP Katastrální pracoviště 
k. ú. Katastrální území 
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